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PRELUDE Brass Choir 
"Christ Returneth," by McGranahan/Winteregg Michael P. DiCuirci, M.M. 
PROCESSIONAL 
"Fanfare," by Uber 
"March," by H. Purcell 
INVOCATION 
REMARKS AND RECOGNITION OF 
DEAN'S HONOR LIST, DEAN'S LIST, 
AND HONOR GRADUATES 
"Cornerstone" by Haris/Kirkland 
PRESENTATION OF A WARDS 
The Alumni Scholarship Award in Bible 
The Oxford University Press Awards 
The Arthur Franklin Williams Award 
The George W. Lawlor Greek Award 
Assistant Professor of Music 
Director 
Sharon Biddle, Ph.D. 
Associate Academic Dean 
Paul Dixon, D.D. 
President 
Clifford Johnson, D.Ed. 





Biblical Education Department 
The Alumni Scholarship Award in Business CliffordW. Fawcett, D.B.A. 
The Wall Street Journal Award Chairman 
The Boyd Accounting Award Business Administration Department 
The Amstutz Management-Sales Award 
The Ohio Society of C.P.A.'s Scholarship 
The Alumni Scholarship Award in Communication Arts 
James Phipps, Ph.D. 
The Rietveld Fine Arts Award Chairman 
Communication Arts Department 
The J. D. "Jack" Willetts Alumni Scholarship Award Dwayne Frank, D.Ed. 
The Clara Monzelle Milner Award Acting Chairman 
The Irma M. Dodson Award Education Department 
The J.F. Kearney Scholar Athlete Award Donald Callan 
Chairman 
Health and Physical Education Department 
The Language and Literature Alumni Scholarship Award 
Edward Spencer, M.A. 
The Edith Hart Milner Award Chairman 
Language and Literature Department 
The John E. Kohl Senior Music Award David Matson, Ph.D. 
The Pat Yoder Amstutz Nursing Award 
Nursing Scholarship 
Kimberly Kerr Memorial Scholarship 
Lillian Kresge Memorial Scholarship 
Chairma11 
Music Dept. 
Irene Alyn, Ph.D. 
Chairman 
Nursing Department 
The Alton R. Brown Psychology Awards 
The Creation Research Awards 
The CRC Press Chemistry A\:varcl 
Stanley Ballard, Ph.D. 
Chairman 
Psychology Department 
Donald Baumann, Ph.D. 
Chairman 
Science & Mathematics Department 
The Alumni Scholarship Award in Social Science I. MurraJ1Murdoch, Ph.D. 
The Edmund Burke Award Chairman 
Department of Social Sciences and History 
The Jimmy O'Quinn Evangelism Grant Donald Rickard, M.A. 
Vice President of Student Services 
The Martha Louise Brown Memorial Awards Harold Green, Th.B. 
Vice President of Campus Ministries 
The John W. Bickett Heritage Scholarship Ga!)' Kuhn, B.S. 
The Ruby Jeremiah Scholarship Award 
Staff .Member of the Year Award 
Faculty Member of the Year Award 
BENEDICTION 
RECESSIONAL 
"March," by H. Purcell 
Director of Aluvmi Relations 
Pat Dixon, M.Ed. 
Associate Professor of English 
Ben Herr 
Chairman, 
Student Academic Advisory Board 
James T. Jeremiah, D.D. 
Chancellor 
Brass Choir 
Until final awards are announced at Commencement, the highest 
academic honor possible to attain at Cedarville College is to be included 
on the Dean's Honor Lise This list of high-ranking students is published 
at the end of each regular quarter. The requirements of the Dean's Honor 
List are: 
1. A student must have a 3. 75 grade point average for the quarter. 
2. A student must have no grade for the quarter lower than a "B." 
3. A student must carry a minimum of 12 quarter hours, excluding 
hours. Exceptions are made for those enrolled in field experi-
ences or internships granting Credit and those who carry at 
least two courses. 
4. A student must complete every course he is taking by the end of the 
quarter when grades are turned in by the faculty. Any grade of 
"Incomplete" will preclude a student's candidacy for the Dean's 
Honor List. 
Kenneth L. Alford 
Chris T. Alonzo 
Sharon A. Anderson 
Robert A. Armor 
Kimberlyn S. Ash 
April S. Augustus 
Bryan A. Austring 
Kimra I. Ayres 
Kenneth D. Bane 
Sharon Banzhof 
Gary W. Barker 
Sarah A. Barr 
Deborah A. Battaglia 
Kent Beachy 
David J. Beal 
Sara J. Beattie 
Wendy K. Bell 
Richard W. Bennett 
John R. Bigelow Jr. 
Lee Ann Bires 
Donna L. Birtch 
Sara J. Blackbum 
Susan D. Blake 
Jennifer A. Boer 
Jeffrey S. Bolyard 
Rickv C. Bowers 
Jonathan W. Bowersox 
Aaron T. Bowes 
Colleen R. Boyer 
Laurie A. Briggs 
Elisabeth A. Britton 
L. Da\vn Brocker 
Robert L. Broline Jr. 
David C. Burghen 
Julie A. Butler 
Warren W. Byrd 
Dennis E. Calhoun 
Gayl M. Calkins 
Lyle J. Campbell 
David A. Carraher 
Teresa L. Carter 
Christina A. Chase 
Lynette M. Chezik 
Marc D. Chitwood 
Kevin L. Clark 
Rebecca L. Clarkson 
Cheryl L. Clayton 
Karen E. Clifford 
Phillip E. Clifford 
Gary J. Coiro 
Mary R. Cook 
Luis A. Corchado 
Nancy D. Crick 
Bryan L. Crump 
Christine F. Dail 
Cheryl J. Dangler 
Kimberly B. Davis 
Susan M. Dean 
Steven J. DeCook 
Diane M. Doppel 
Sarah L. Drake 
Spring 1984, Fall 1984, Winter 1985 
William J. Drummer Jr. 
Cynthia J. Dull 
Arny J. Dykes 
Laura J. Dykstra 
Clarence D. Eddy 
Tamara L. Eimers 
Lisa C. Fawcett 
Susan E. Fields 
Debra A. Firman 
Brandi L. Fisher 
Brenda J. Fisher 
Andrew S. Ford 
Sherry L. Frank 
Robert A. Fread 
Donna M. Freeburger 
Robert W. Freeman 
Eileen D. Friesen 
Marla S. Fuller 
Charles A. Fullerton 
Bradley Garrison 
Lynette M. Gersema 
Stephen R. Gesin 
Brenda L. Golemba 
Crissie-ann M. Gorges 
Theresa L. Gomowich 
Annegret H. Grosse 
Mark L. Groves 
Dawn Cusick 
Noel M. Hack 
Daniel L. Hale 
Laure S. Hancock 
Scott Hannay 
David E. Harsh 
Joy A. Hart 
Doris E. Harvey 
Lori J. Hawley 
Joel A. Hayden 
Cynthia J. Helmick 
Eric D. Helmuth 
Kelly J. Herbert 
Benjamin J. Herr 
Suzanne IVL Herr 
Lori A. Hess 
Daniel K. Hicks 
Beth J. Hoecke 
Philip J. Hohulin 
Kimberly J. Holliday 
Deborah C. Holmes 
Deborah S. Holt 
Keith W. Holt 
Barbara L. Hood 
Mark N. Horne 
Ann L. Howard 
Richard G. Horsfall 
Steven D. Hudler 
Mark D. Huebscher 
Joan M. Hull 
Melanie Irving 
Becky S. Jacobs 
James Jacobs 
Charles D. Jantzi 
Ronald L. Jenney 
Cheryl A. Johnson 
Debra K. Johnson 
Susan L. Johnson 
Glen Jones 
Valerie C. Jones 
David A. Kammeyer 
Barry P. Kane 
Daniel L. Katz 
Joyce L. Keim 
Jennifer L. Kellogg 
Brian P. Kennedy 
Richard Kensinger 
Timothy B. Kesselring 
Richard T. Kester 
James L. Kirtland Jr. 
Ruth E. Kirtland 
Kathryn J. Klose 
Melanie L. Knauff 
Nancy R. LaBonte 
Linda J. Ladygo 
Joanne J. Laird 
Shari K. Leach 
Carol Lewis 
James l\/1. Liebler 
David H. Lindner 
Catherine M. Lombard 
Brent A. Long 
Cyndia L. Long 
Gina R. Long 
Sharon A. Longnecker 
Timothy C. Lord 
Michelle M. Longo 
Robert D. Loy 
Brian E. ·Maas 
Richard C. :Manuel 
Ruth E. Margraff 
William R. Marriott 
Holly S. Marshall 
William P. Marshall 
Lynda L. Masters 
Dawn K. Mathews 
Mark E. Mathews 
Jennifer L. Matthews 
Christine McCormick 
M. Jill McCoy 
Laura C. McElroy 
Richard D. JVlcGill 
Margaret McGillivray 
Edwina L. McGraw 
Beth A. McKibben 
Donald W. Messick 
Larry E. Miller II 
Douglas J. Miller 
Diane ivL Moats 
Marjorie A. Moats 
James B. Moll 
Gregory S. Moran 
Paul K. Muckley 
Robert H. Munson 
James M. Murdoch 
Julie D. Murray 
Deborah L. Nash 
l\Ielanie Neudeck 
Lorene Norton 
Susan L. Olson 
Teresa J. Palmer 
Kristine K. Parman 
Dennis I. Patterson 
Vincent G. Peak 
Diane Ivl. Peffer 
Rhonda M. Perkins 
Joellvn M. Peters 
Che~yl A. Phillips 
Stanley K. Plett 
Christina J. Ponzani 
Lisa M. Prall 
Jonathan H. Price 
Mark A. Price 
Rose M. Rasmusson 
Cynthia Reed 
Beth A. Reeder 
James M. Reiter 
Krista L. Rhoades 
Elizabeth A. Riggs 
Sylvie Rinderknecht 
Marcia A. Robbins 
Colleen S. Rockey 
Richard B. Rogers 
Denise C. Ross 
Sherry M. Rotramel 
Landon L. Rowland 
Laura R. Rowland 
Kimberly K. Salmon 
Robert M. Sand 
Shannon M. Saunders 
Shirley J. Schneppe 
Arlin 0. Schrock 
Jewel K. Schroder 
Deborah S. Schwartz 
Daniel R. Searles 
John J. Sergeant 
Richard P. Sharpe 
Tina L. Shepard 
Daniel S. Shepherd 
Robert E. Shomo 
Kathryn M. Sibert 
Marlene K. Siefert 
Carol A. Silver 
Kent N. Simpson 
Amy M. Smith 
Rhonda L. Smith 
Ronald D. Smith 
W. Martin Smith 
David A. Smyth 
Andrea B. Snyder 
Beth Ann Snyder 
Julie Stackhouse 
Kathy E. Stagg 
David J. Steere 
Meredith A. Steiner 
Wendy A. Stith 
Robin M. Stockham 
Betsy G. Stoltzfus 
Cynthia M. Stoltzfus 
Elaine E. Stone 
Denice L. Stuebe 
Allen S. Swander 
John R. Sykes 
Deborah A. Synnott 
Nadine L. Terrill 
Michael Thane 
Robert B. Thomson 
Sheri G. Tice 
Jennifer Titus 
Kevin J. Todd 
Kristine A. Townsend 
Karen M. Troyer 
Jeffrey T. Ulmer 
Toni L. Van Beveren 
Elizabeth A. Vaughn 
Traci D. Voorhis 
Joy M. Wagner 
Cynthia D. Walker 
Niichael A. Walker 
Daniel F. Wallace 
Kelly S. Ward 
Janice L. Warren 
Christine R. Weidman 
Amy L. Welch 
Tammie S. Whitaker 
Angela G. Wilcox 
David M. Williams 
John T. Williams 
Carolyn R. Winsor 
Lynette M. Wiseman 
Linda R. Woodgate 
David G. Wright 
Ralph W. Wyand II 
Robin K. Young 
Elizabeth J. Zeck 
Brent D. Ziegler 
Lynne E. Zielke 
The requirements for the Dean's List are: 
1. A student must maintain a 3.25 grade point average for the quarter. 
2. A student must carry a minimum of 12 quarter hours, excluding 
"CR" hours. Exceptions are made for those enrolled in field experi-
ences or internships granting CR/No Credit and those who carry at 
least two courses. 
3. There must be no "incomplete" in any course. 
Cheri A. Abresch 
Rebecca L. Ackley 
Valerie J. Aiken 
Alise A. Alexander 
Shari L. Altimus 
April L. Ames 
Gary B. Anderson 
Jonathan L. Anderson 
Kathy S. Anderson 
Kurt D. Anderson 
Laurly A. Anderson 
Dean's List 
Spring 1984, Fall 1984, Winter 1985 
Leslie M. Anderson April S. Augustus 
Mark D. Anderson Debra J. Baker 
Nancy E. Anderson Jeffrey A. Baker 
Robinette Anderson Mark A. Baker 
Sarah J. Anderson Kenneth E. Banqy 
Sharon A. Anderson Stephen A. Banning 
Wayne P. Anderson David R. Bantle 
Marc R. Anthony Sharon L. Banzhaf 
Robert A. Armor Sarah A. Barr 
Dennis C. ·Arbogast James R. Barber 
Diane M. Auckland Daniel D. Barfell 
Bret A. Barnard 
Deborah A. Battaglia 
Lorene F. Barram 
Dawn E. Baughman 
Jane M. Baughman 
Kent Beachy 
Judy Bears 
Jo Anne Beebe 
James D. Beight 
David J. Bennett 
Richard W. Bennett 
Kelli L. Bensink 
Jeffrey W. Bergandine 
Julie M. Bergman 
Jeffery S. Beste 
William E. Bianco 
John R. Bigelow Jr. 
Brian K. Biggs 
Donna L. Birtch 
Lori E. Bishop 
Peter C. Bishop 
Suellen M. Black 
Kimberly J. Blackburn 
Rodney J. Blackman 
Susan D. Blake 
Arthur S. Blaker 
Diane L. Blasdell 
Annette J. Bloxham 
Alan P. Bobbett 
Rae J. Bohr 
Renee A. Bowen 
Aaron T. Bowes 
Lisa C. Bowlen 
Robin R. Bowling 
Bruce H. Bowman 
Alice P. Boyd 
Colleen R. Boyer 
Brad L. Bresson 
Laurie A. Briggs 
Susan B. Briggs 
Diane L. Brown 
Lori L. Brown 
Tracy L. Brown 
Terri L. Brumm 
Joy E. Bugno 
Timothy A. Bullock 
Cynthia E. Burdick 
David C. Burghen 
Joycelyn R. Burr 
Jay R. Butcher 
Darlene S. Butler 
Jennifer L. Butler 
Julie A. Butler 
Jeanne L. Butzlaff 
Warren W. Byrd 
Heather L. Byrnes 
Patrick R. Cadle 
Antoinette J. Calhoun 
Dennis E. Calhoun 
Gay! M. Calkins 
Jill M. Campbell 
Lyle J. Campbell 
Mike A. Campbell 
Steven M. Campbell 
Darleen L. Carano 
Kevin L. Carder 
Daniel W. Carey 
Richard J. Carey 
Lisa M. Casteel 
JohnJ. Castro 
Theodore J. Chapman 
Andrew L. Chandler 
Christina A. Chase 
Richard D. Chasse 
Douglas E. Cherry 
Marc D. Chitwood 
David K. Christmas 
Kevin L. Clark 
Rebecca L. Clarkson 
Cheryl L. Clayton 
Gregory Clemens 
Shelley L. Clements 
Karen E. Clifford 
Phillip E. Clifford 
Kristine E. Cline 
Brent W. Coeling 
Marla G. Coffey 
Shelley K. Coffman 
Laurie D. Colas 
Cindy A. Collier 
Margaret A. Collier 
Paul B. Collins 
James B. Conley 
Mary R. Cook 
Randall J. Cook 
Marv E. Coons 
Tra~i L. Cotton 
Daniel B. Cowser 
Joseph L. Cox 
Norman D. Cox 
Jennifer E. Cranick 
Matthew D. Creamer 
Stephen J. Cremean 
Angela K. Cremeans 
Nancy 0. Crick 
Cynthia H. Cronrath 
Lisa A. Cross 
Andrea L. Crum 
Sherril L. Cruver 
Linda D. Curtis 
Christine F. Dail 
Karen K. Dachenbach 
Mark T. Dalhouse 
Cathy S. Dalton 
Carey M. Danielson 
Sherie P. Davis 
Brian E. Davison 
Susan M. Dean 
Mark J. Decker 
Steven J. DeCook 
Deborah S. Deeter 
Todd B. Debus 
John W. DeMarco 
Janet F. Derstine 
Jamie R. Devney 
Keith A. DeWalt 
Caryn B. DeWitt 
Shawn Dexter 
Edward L. Dible 
Matthew J. Dickinson 
Laura A. Dimacchia 
D. Scott Dixon 
Karen E. Dobbe! 
Kendra J. Doctor 
David F. Dooley 
Todd A. Dowden 
Jana L. Dowsett 
Sarah L. Drake 
Cynthia J. Dull 
Michele L. Dunlap 
Mark A. Duquette 
Rebecca J. Dye 
Amy J. Dykes 
Debbie Dysert 
Timothy J. Dysert 
Luke S. Eaton 
Faith E. Ebersole 
Clarence D. Eddy 
David P. Edwards 
Donna L. Einstein 
Stephen R. Eisentrager 
David S. Eller 
Brad N. Elicky 
Tricia M. Emerson 
Michael J. Enman 
Brian S. Ensminger 
Robert C. Entwistle 
Julie D. Erdmann 
Carol L. Essler 
Eugene l\tl. Evans 
Susan R. Everitt 
Brenda J. Fannin 
Irene L. Farley 
Donna P. Faust 
Lisa W. Fawcett 
IVlelody R. Ferguson 
Wendi A. Figary 
Roderick H. Fillinger 
Robert W. Fires 
Laura M. Fish 
Brandi Lee Fisher 
Dawn A. Fisher 
Jody K. Fisher 
Lisa L. Fisher 
Thomas A. Fite 
Jodie L. Flach 
Mark W. Fleetwood 
Teena M. Fleetwood 
Bethany J. Flenner 
Holly A. Flenner 
Lorene L. Fornell 
Sherry L. Frank 
Susan C. Frazier 
Robert A. Fread 
Donna M. Freeburger 
Robert \rV. Freeman 
Steven E. Freeman 
Brooke L. French 
Thomas J. Friedman 
Eileen D. Friesen 
Charles A. Fullerton 
Darcell M. Garbig 
Janet S. Garmatter 
Bradley A. Garrison 
Renee S. Gaston 
Julie E. Gayer 
Teresa A. Geiger 
Todd L. Geist 
Daniel A. George 
Julia Gersema 
Jill R. Gibson 
Timothy D. Giesel 
Kenneth A. Giesman 
Brenda L. Golemba 
Timothy S. Good 
Leslie D. Goodman 
Crissie-Ann M. Gorges 
Glenn T. Gordon 
George C. Gorman 
Theresa L. Gornowich 
Michelle A. Grasley 
Susan L. Gree th am 
Thomas A. Greve 
Katrina R. Cruet 
Holly A. Grumbecl<: 
Stacy L. Gunther 
Dawn Cusick 
Lyn IV1. Hackenberry 
David C. Hale 
Steven M. Hall 
Keith A. Hammer 
Michael F. Hammond 
Laure S. Hancock 
Alysia F. Haney 
Scott R. Hannay 
Sherri L. Hannay 
Joy A. Harden 
Bradley R. Hardwick 
David Harper 
Karen J. Harrington 
Kathleen J. Harris 
Christina J. Hart 
Joy A. Hart 
Laura A. Hartsough 
Kevin S. Haskins 
Jennifer S. Haupt 
Lori J. Hawley 
Beverly D. Hayes 
Richard G. Haywood 
Jeffrey Heffelfinger 
Kenneth D. Heiland 
Diana L. Heitzman 
Kelley L. Helman 
Carol L. Helmick 
Kendall L. Herrick 
Carol S. Herriman 
Linda A. Hess 
Grace L. Hill 
Joeleah J. Hill 
Robin L. Hilsmeier 
Lori A. Hippard 
Valerie G. Hite 
Kristina T. Hoddelmann 
Candace S. Hodge 
Beth J. Hoecke 
Gretchen A. Hoffmeyer 
Philip J. Hohulin 
Cheryl L. Holland 
Kimberly J. Holliday 
Brenda Hollopeter 
Kathi J. Holman 
Deborah C. Holmes 
Keith W. Holt 
Tracy D. Holtzmann 
Barbara L. Hood 
Beth E. Hornbeck 
Mark N. Horne 
Jack Horner 
Shellie K. Horton 
Barbara A. Hoskins 
Joel M. Hoskinson 
Scott J. Howder 
Mark D. Huebscher 
Joan M. Hull 
Nathan A. Hunter 
Barry D. Hutchins 
Kristine K. Hyatt 
John T. Irving 
Melanie Irving 
Charles L. Jackson 
John A. Jackson 
Susan R. Jackson 
James Jacobs 
Robert A. Jacobs 
Sandra K. Jacobs 
William P. Jaquis 
Julie A. Jensen 
Katherine J. Jillson 
Debra K. Johnson 
Jocelyn Johnson 
Kristyn Johnson 
Rodney S. Johnson 
Amy M. Johnston 
Brenda L. Jones 
Glen Jones 
Marsha J. Jones 
Paul E. Jones 
Valerie C. Jones 
Sheri L. Jutting 
David G. Kalin 
Mark A. Kaisand 
David A. Kammeyer 
Paul S. Kasabian 
Daniel L. Katz 
Grant E. Kaufman 
Kathleen L. Kegel 
Joyce L. Keim 
Bruce L. Keisling 
Jennifer L. Kellogg 
Sandra F. Kennedy 
Beth A. Keyes 
Scott B. Kidd 
Beth A. King 
Jacqueline King 
Jennifer King 
Karen M. King 
Kendra J. King 
Russel A. King 
Phillip A. Kinney 
Connie A. Kirby 
Eileen F. Kirby 
Kathleen R. Kirby 
James L. Kirtland Jr. 
Danielle K. Kizer 
Kathryn J. Klose 
Melanie L. Knauff 
Laurie A. Knowles 
Deborah A. Kocher 
Jam es R. Koerber 
James M. Kohlmeyer 
Carol L. Koppe 
Lorin K. Krikke 
Matthew E. Kunkel 
Lewis R. Kyle 
Terry L. Kyle 
Rhonda L. Kyser 
Nancy R. LaBonte 
David C. Lacure 
Gregory P. Lambert 
Michael C. Lane 
Carla J. Lanham 
Edward G. Lanning 
Daniel R. Laponsie 
Mark A. Latini 
Suzanne Laub 
Lori A. Leach 
Michelle J. Leiah 
Lynette D. Libby 
James M. Liebler 
Doris A. Lindley 
Francis A. Link Jr. 
Catherine M. Lombard 
Linda C. Long 
Michelle M. Longo 
Alberto Lopez 
Colin W. Lord 
Elizabeth A. Lunstrum 
Jeffrey D. Lyle 
Brian E. Maas 
Thomas S. Mach 
Robbie A. MacKeen 
Terri L. Mackenzie 
!Vlelissa A. MacMichael 
Richard C. Manuel 
Kristine C. Mansfield 
Jo Anne Mantz 
David L. Markison 
William H. Marling 
William R. :Marriott 
Holly S. Marshall 
Melissa A. Marshall 
William P. Marshall 
Michele J. Martin 
Kristi E. Massie 
Clifford L. Mast 
Lois K. Masters 
Bryan K. Mathews 
Karen L. Mathews 
Mark E. Mathews 
Melanie A. Mathewson 
Jennifer L. Matthews 
William J. Mazey 
Tanya McBee 
Stacy I\tl. McCaskill 
Daniel J. McCool 
Christine McCormick 
Lois J. McCormick 
M. Jill McCoy 
Tracy L. McCoy 
Faith A. IVlcGhee 
Camille A. McGraw 
Sara L. McGuire 
Beth A. McKibben 
Cherry J. McLaughlin 
Marilyn J. McNeish 
Gregory S. Mears 
Elena M. Michael 
Sharon L. Michael 
Jill :M. Michonski 
Michael A. Mikesell 
Annette M. Miller 
Larry E. Miller II 
Merlin 0. Miller 
Rebecca S. Miller 
Gary L. Mills 
Sherrie L. Mills 
Susan G. Mills 
Scott D. Mitchell 
Marjorie Anne Moats 
Bonnie S. Modesty 
Jean M. Moeser 
Sheila D. Moon 
Gregory S. Moran 
Dale D. Moore 
Danny L. I\/1oore 
Reda A. Moore 
Scott D. Morgan 
Victor M. Morgan II 
Ruth D. Morris 
Dean I\!1. Morse 
Susan J. Moser 
Charles H. Mosher 
Dana J. Mosley 
William S. Moyer 
Steven J. Mulligan 
Robert H. :Munson 
James M. Murdoch Jr. 
Deborah J. Murphy 
Greg A. Murray 
Rose Ann Nemecek 
Beth A. Nester 
Dianne M. Noggle 
Gary S. Nonnemacher 
Tamra K. Nuet 
Randall S. Nuss 
Patrick A. O'Donnell 
Judith E. Oakes 
Danny E. Olinger 
Bonnie J. Oliver 
Kenneth D. Oliver 
David S. Olsen 
Diane S. Ottaway 
Mark D. Oyos 
Nancy A. Ozinga 
Dennis M. Papp 
Jerry A. Parker 
Evan D. Parks 
Jill M. Parks 
Kristine K. Parman 
Kristina D. Parsell 
James W. Parvis 
Susan E. Patton 
Jennifer M. Patry 
Rebecca D. Payton 
Ellen M. Pederson 
Diane M. Peffer 
Rhonda M. Perkins 
Lynn B. Perry 
Joellyn M. Phillips 
Amy L. Phillips 
Cheryl A. Phillips 
Diana S. Phillips 
Douglas L. Phillips 
Douglas T. Phillips 
Timothy S. Phillips 
Tod L. Phillips 
Tamra S. Pickthorn 
Liane M. Piercy 
Jean E. Pinkerton 
Lori J. Pitonyak 
Keith A. Plunket 
Shelley M. Polsdorfer 
Wesley D. Polsdorfer 
John M. Polson 
Christina J. Ponzani 
Annette R. Poppy 
John T. Powell 
Rae Ann Powell 
Kathryne D. Power 
Jonathan H. Price 
Mark A. Price 
Linda K. Pritchard 
Rebecca L. Pruner 
Joyce D. Pycraft 
Bryon D. Quick 
Ebbie J. Radcliff 
Debbie M. Ramaker 
Kenneth A. Ramey 
Robin M. Randolph 
Greg R. Rawson 
Kara J. Ray 
Cynthia Reed 
Krista G. Reed 
Mark A. Reed 
Michael W. Reed 
George E. Reede Jr. 
Jonathan C. Reid 
Cheryl A. Rendle 
Krista L. Rhoades 
Deanne J. Rice 
Lisa A. Richards 
Pamela J. Rickard 
Sylvie Rinderknecht 
Shari L. Rinker 
Carla L. Ritchie 
Jerry R. Robbins 
David L. Robinette 
Kimberly J. Robinson 
Kimberly A. Rogalewski 
Carole J. Roland 
Jane D. Romig 
Gary A. Rose 
Sherry M. Rotramel 
Gary W. Rouster 
Laura R. Rowland 
Tracy A. Roy 
Judith L. Runge 
V. Kum Rupe 
Gregg C. Sadler 
Kerri L. Sadler 
Stephen E. Sagraves 
Barbara A. Sanford 
Shannon M. Saunders 
Mary J. Savage 
Jan M. Schaedel 
Jewel K. Schroder 
Stanley Schultz 
Monica L. Schuttenberg 
Susan J. Scott 
Daniel R. Searles 
Erick J. Seidel 
Annette J. Selden 
Suzanne M. Sewell 
Lorena H. Shaff 
Linda L. Shaffer 
Elizabeth Shearer 
Theodore J. Sheldrake 
Charles E. Shepherd 
David M. Shepherd 
Lawrence M. Shovelton 
Deena R. Shriver 
Eric L. Shrum 
Tenna Y. Shupert 
John E. Sidle 
Karen J. Simpson 
Neil 0. Skjoldal 
Craig W. Slater 
Kelly E. Slaughter 
Linda C. Smart 
Amy M. Smith 
Carol S. Smith 
Chad M. Smith 
Charles W. Smith 
Kelly S. Smith 
Pamela M. Smith 
Rhonda L. Smith 
Ronald M. Smith Jr. 
Timothy G. Smith 
Tonja A. Smith 
Esther M. Snader 
David H. Snook 
Andrea B. Snyder 
Beth Ann Snyder 
Bonnie B. S1{yder 
Brian L. Snyder 
David R. Snyder 
Dianna K. Snyder 
Donna J. Snyder 
Rebecca J. Sober 
Jeffery W. Sparks 
Ellen R. Spencer 
Kevin L. Sperry 
John E. Spieker 
Ralph M. Sprague 
John P. Srnis 
Julie L. Stackhouse 
Karen S. Stagg 
Kathy E. Stagg 
Teresia A. Starks 
Crystal L. Starr 
David J. Steere 
Timothy L. Stewart 
Robin Iv1. Stockham 
Cynthia M. Stoltzfus 
Betsy G. Stoltzfus 
Christie L. Stone 
Elaine E. Stone 
Denice L. Stuebe 
Jack J. Stumme 
Brian P. Sturgis 
Pamela M. Swanson 
Jill A. Swayze 
John R. Sykes 
Rebecca L. Tacket 
Michael Thane 
Steven P. Tait 
Janet E. Taylor 
Walter L. Taylor Jr. 
Rujeana B. Tedford 
Valerie J. Teed 
Leda G. Tenney 
Franklin L. Terkelson 
Donald Thacker 
Donna J. Thomas 
David K. Thompson 
Jean E. Thompson 
Thomas R. Thornton 
Leah K. Tilford 
Alan D. Titua 
Jennifer L. Titus 
Edward M. Todd 
Debra J. Tome 
Andrea L. Torok 
Karen M. Troyer 
Christopher S. Tupps 
Terri L. Van Beveren 
Barbara K. Vanness 
Richard D. Van Schoick 
Douglas R. Vantine 
Cynthia R. Vantrease 
Kimra R. Villinger 
John D. Voth 
Cynthia J. Wagner 
Joy M. Wagner 
Gary L. Wallace 
Gerald C. Wallace 
Troy R. Waller 
Loretta A. Walsh 
Ronald E. Walter 
Steven P. Walter 
Brandon T. Waltz 
Kelly S. Ward 
Michael W. Warfield 
Shari L. Washburn 
Diane L. Weaver 
Cherie R. Webber 
Christine R. Weidman 
Carla G. Weitkamp 
Amy L. Welch 
James W. Wernett 
Jeffrey S. Wenrick 
Kirk A. Wesselink 
Cheryl M. Whisler 
Tammie S. Whitaker 
Jerry A. White 
Judith K. Whittaker 
Kristine J. Whittaker 
Douglas D. Whittenburg 
Angela G. Wilcox 
Terry L. Wilder 
Kathy A. Wilkinson 
David M. Williams 
John T. Williams 
Rebecca A. Wilson 
Donna R. Windish 
Amy J. Windnagle 
Dawn J. Winkleman 
Jill D. Winkleman 
Patrick L. Wishart 
Janet L. Wittekind 
Kendra S. Wittenbach 
Joyce I. Woodard 
Pamela J. Woods 
Peter R. Wright 
Laura E. Wuestner 
Ralph W. Wyand 
Jackie Wyse 
Alvin L. Yoder 
Carl E. Yoder 
Marcia K. Yoder 
Angela K. Yost 
Robin K. Young 
Monkia C. Yu 
Brent D. Ziegler 
Lynne E. Zielke 
Scott E. Zimpfer 
A student who earns a grade 
point average of 3. 50 will be graduated "with honor"; one who earns a 
grade point average of 3. 70 will be graduated "with high honor"; and one 
who earns a grade point average of 3. 85 will be graduated "with highest 
honor." A student must be in residence at least two full years (90 quarter 
hours) in order to qualify for honors. 
The following June graduates qualify for graduation with honors as of the 
end of Winter Quarter 1985. 
With ll-ll•<lh.P<>l-
Lynnette IVL Gersema 
Laura C. McElroy 
Donald W. :Messick 
With Honor 
Deborah A. Battaglia 
Ricky C. Bowers 
David C. Burghen 
Cheryl L. Clayton 
Luis A. Corchado 
Keith W. Holt 
Richard G. Horsfall 
Melanie N. Irving 
Sharon A. Longnecker 
Richard C. Manuel 
Ronald D. Smith 
David A. Smyth 
David R. Snyder 
Dianna K. Snyder 
Twila A. Weber 
Joyce D. Wesselink 
Ralph W. Wyand II 
With Honor 
Kimra I. Ayres 
James R. Barber 
Jennifer A. Boer 
Aaron T. Bowes 
Elisabeth A. Britton 
Kevin L. Clark 
Cynthia J. Dull 
Robert W. Fires 
Joy A. Hart 
Kelly J. Herbert 
Benjamin J. Herr 
Lori A. Hess 
Beth E. Hornbeck 
David A. Kammeyer 
Ruth E. Kirtland 
Elizabeth A. Lunstrum 
William R. Marriott 
Merlin D. Miller 
Cheryl A. Phillips 
Cynthia L. Reed 
Colleen S. Rockey 
Karen J. Simpson 
David J. Steere 
Kevin J. Todd 
Christopher S. Tupps 
John D. Voth 


